














































Umami and Japanese food for Home Economics Classes:
Makiko Nakayama
Department of Childhood Studies, Faculty of Contemporary Social Studies,
Doshisha Women’s College of Liberal Arts
Professor
―「日本料理アカデミー」による京都市立小学校での授業実践分析―


































































































































































和食 こんぶ ＋ 鰹節・煮干し
西洋料理 セロリー、タマネギ、人参 ＋ 肉類
中国料理 長ネギ、しょうが ＋ 鶏（肉）、ホタテ貝柱
『日本うま味調味料協会』を参照、https://www.umamikyo.































































































































































































































































































































大原野小学校 12月 2 日 飯 聡氏
八瀬小学校 平成28年 1 月15日 安念尚志氏
九条塔南小学校 1月28日、 1月29日 田中良典氏
西大路小学校 2月 3日 田中信行氏
北醍醐小学校 2月 9日 左聡一郎氏
七条第三小学校 2月 9日 井上勝宏氏
鏡山小学校 2月15日、 2月16日 高橋義弘氏
以上、 9校／16校の掲載あり（残りは不明）
東山泉小学校 平成28年10月19日 高澤陽一氏
羽束師小学校 11月29日・30日、1月16日、 2月17日 北倉功壹氏
待鳳小学校 12月12日、13日 小川 洸氏
大枝小学校 1月16日、17日 田中良典氏
下鴨小学校 1月20日 安念尚志氏
桃山小学校 1月31日、 2月 1日 左聡一郎氏
池田小学校 2月 1日 竹中徹男氏
九条弘道小学校 2月 7日 田中信行氏
小野小学校 2月 7日、 2月 8日 高橋義弘氏
常磐野小学校 2月 7日、 2月 8日 飯 聡氏
川岡小学校 2月 9日、 2月10日 栗栖基氏
朱雀第七小学校 2月14日 井上勝宏氏
岩倉北小学校 2月14日 中東久雄氏
安井小学校 2月15日 梶 憲司氏
乾隆小学校 2月15日 石川輝宗氏







































































































































































































































































































































13 http://culinary-academy.jp、2017年 5 月 5 日取得
小学校家庭科で学ぶUmamiと和食の意義 45
14 日本料理アカデミーHP、http://culinary-academy.jp/
2016syokuiku、2017年 5 月 1 日取得。京都市教育委員
会HP、http://www.city.kyoto.lg.jp/kyoiku/page/










html、2017年 7 月 7 日取得
18 京都市教育委員会総務部学校事務支援室編『平成28年
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